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цов и элеваторов. Также освоено удаление зубов с помощью борма-
шины, долота и молотка. Проводили лечение альвеолита. 
Была иммитирована перфорация верхнечелюстного синуса. Для 
устранения данного осложнения выкраивали слизисто-надкостничный 
лоскут, которым закрывали перфорацию.  
Также мы проводили зубосохраняющие операции, такие как ре-
зекция верхушки корня зуба, ампутация корня, гемисекция, коронаро-
радикулярная сепарация. Использовали различные костнопластиче-
ские материалы и мембраны. 
На коже свиной головы были смоделированы различные виды 
ран. Студенты проводили первичную хирургическую обработку ран и 
их ушивание несколькими видами шовного материала и техниками 
наложения швов. 
Отработаны способы вскрытия и дренирования гнойных очагов 
воспаления в челюстно-лицевой области. 
Как по ходу операций, так и после их завершения проводилась 
работа над ошибками. Устранялись возникшие осложнения той или 
иной манипуляции. Например, перелом коронки или корня зуба во 
время операции удаления зуба. 
Выводы: нами были изучены и практически отработаны на го-
ловах баранов и свиней наиболее часто встречающиеся на хирургиче-
ском стоматологическом приеме операции в полости рта и на коже. 
Студентам стоматологических факультетов целесообразно отрабаты-
вать операции в челюстно-лицевой области на головах баранов и сви-
ней, в связи с тем, что это способствует развитию мануальных навы-
ков, клинического мышления, снижению чувства страха перед паци-
ентами на повседневном хирургическом стоматологическом приеме. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ «ФАРМАКОЛОГИЯ»  
И «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» В АСПЕКТЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
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Носивец Д.С., Опрышко В.И.  
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины»,  
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Аудиторная и внеаудиторная работа студентов при изучении 
предметов «фармакология» и «клиническая фармакология» состоит из 
освоения как основных теоретических, так и клинических дисциплин. 
Значительное место в учебном процессе студентов 2, 3 и 5 курсов за-
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нимают предметы «фармакология» и «клиническая фармакология». 
Эти дисциплины дают возможность объединить и сформировать в 
представлении будущего врача различную по объему и сложную для 
восприятия и запоминания информацию относительно фармакокине-
тики, фармакодинамики, физических и химических свойств лекарст-
венных средств, получении лекарственного сырья и их действия на 
живой организм в аспекте клинической и профессиональной деятель-
ности будущего специалиста [1, 2]. 
Поэтому при планировании самостоятельной работы студентов 
нами уделяется большое внимание таким особенностям учебного про-
цесса как зависимость действия лекарственных веществ от их химиче-
ского строения, особенности фармакокинетики и фармакодинамики 
препаратов растительного и синтетического происхождения. При этом 
определенное внимание должно обращаться и уделяться на особенно-
сти выбора наиболее целесообразной медикаментозной формы лекар-
ственного вещества, что определяет наилучшую, максимальную био-
доступность главного действующего вещества [4, 7]. 
Оптимизация самостоятельной работы студентов, на наш взгляд 
возможна и достигается путем формирования значительного количе-
ства тестовых заданий различной формы и уровня сложности по раз-
личным разделам предметов «фармакология» и «клиническая фарма-
кология». На практических занятиях студент получает три «пакета» 
тестовых заданий, которые затрагивают различные аспекты тематиче-
ского урока – исходящий контроль знаний, основной уровень знаний 
и заключительный контроль. Необходимым условием при составле-
нии интегрированных тестовых заданий является объединение основ-
ных и наиболее сложных вопросов общей и частной фармакологии. 
При этом значительное количество тестовых заданий нами оформля-
ется со специальными условиями, описанием клинических и фармако-
логических ситуаций, что способствует положительной мотивации 
студентов и формированию определенной психологической настроен-
ности при подготовке к тематическим занятиям по предметам «фар-
макология» и «клиническая фармакология» и освоения будущей про-
фессии [6].  
Немаловажное значение имеют экспериментальные исследова-
ния, которые мы включаем в состав практических занятий. Эти заня-
тия заключаются в объединении экспериментов фармацевтического и 
фармакологического характера, на которых изучаются оптимальная 
лекарственная форма, пути введения лекарственного вещества, обес-
печивающие максимальный фармакологический результат, токсич-
ность препаратов, влияние на различные физиологические системы 
организма и т. д. К элементам самостоятельной работы студентов от-
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носится также решение компьютерных задач контрольного и учебного 
характера [3, 5].  
На кафедре фармакологии, клинической фармакологии и фар-
макоэкономики ГУ «ДМА МЗ Украины» для эффективного обеспече-
ния студентов учебным материалом функционирует интернет-сайт, на 
котором размещены тематические планы и задания по всем тематиче-
ским разделам дисциплин «фармакология» и «клиническая фармако-
логия». Обязательным элементом самостоятельной работы является 
также освоение принципов врачебной рецептуры, чему уделяется 
внимание на каждом практическом занятии данных предметов в тече-
ние всего периода обучения студентов на нашей кафедре [2, 4]. 
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов также осно-
вывается на интегрированном подходе к изучению предметов «фар-
макология» и «клиническая фармакология» в тесной связи с другими 
базовыми и фармацевтическими дисциплинами. В состав самостоя-
тельной внеаудиторной работы студентов входит подготовка к каж-
дому практическому занятию согласно с разработанными и опублико-
ванными методическим рекомендациям. Результаты такой самостоя-
тельной работы проверяются и оцениваются преподавателем на соот-
ветствующем тематическом занятии. Кроме того, студентам предлага-
ется специальная тематика самостоятельных занятий по наиболее ак-
туальным и важным вопросам, а также по дополнительным вопросам 
курса «фармакология» и «клиническая фармакология». Также поощ-
ряется работа студентов с литературой монографического и текущего 
характера, а также данными интернет ресурсов. Результаты самостоя-
тельной внеаудиторной работы оформляются студентами в виде ре-
фератов, докладов, а наилучшие из них выносятся на обсуждение в 
группы студенческого научного общества кафедры. Проведение заня-
тий студенческого научного общества обеспечивается таким образом, 
что композиция докладов обуславливает освещение вопросов не толь-
ко относительно фармакокинетики и фармакодинамики, но также за-
трагиваются и элементы фармакогностического и фармакохимическо-
го характера, что обуславливает обсуждение особенностей механизма 
действия и использования лекарственных веществ. 
Таким образом, объединение различных информационных эле-
ментов при изучении предметов «фармакология» и «клиническая 
фармакология» способствует повышению заинтересованности к обу-
чению, обобщению представления студентов о наиболее важных во-
просах изучаемых дисциплин и приводит к оптимальной организации 
их самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы, что немало-
важно для профессионального формирования будущего врача. 
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